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表 1 年次別キーワード別文献数 (件)
89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 計
育 ~ 日し * 3 1 2 3 7 24 25 40 71 122 282 支援 グルーフ 。 。 。 。 。 。 1 。 。 1 2 
自助 グルーフ 。 。 。 。 。 14 29 8 17 21 89 
計 3 1 2 3 7 38 55 48 88 144 373 
表 2 主題別年次別文献件数 (件)
主題 年次 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 言十
育 ~日L グ ノレ フ 1 1 。 。 2 1 l 3 3 。 12 
援 健診(乳幼児，出生前) 。 。 。 。 1 l 。 。 4 3 9 
助 中目 言炎 指 導 。 。 。 。 2 1 。 1 4 。 8 
内 母 乳 。 。 。 。 1 2 。 。 1 。 4 
た甘」 イ ソ ターネ ツ ト 。 。 。 。 。 。 。 。 3 。 3 
計 1 1 。 。 6 5 1 4 15 3 36 
ハイ リ スク母・児 。 。 。 。 1 1 l 3 12 6 24 
実守 育 児 不 安 。 。 。 。 。 2 。 。 3 2 7 
母 子 の 生 活 。 。 。 1 3 l 。 。 。 2 7 
象
母子関係・父子関係 。 。 。 。 2 。 。 。 1 。 3 
者
二同有 ~日し 環 境 。 。 。 。 。 。 l 1 1 。 3 
言十 。 。 。 1 6 4 2 4 17 10 44 
母 子 保 健 事 業 。 。 。 。 3 2 1 4 。 1 11 
そ の 他 。 。 1 。 2 。 。 。 2 4 9 
計 1 l 1 l 17 11 4 12 34 18 100 
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